Jumping to bold conclusions: A book review of Amotz and Avishag Zahavi's "The Handicap Principle: A Missing Piece of Darwin's Puzzle" by Bullock, Seth
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